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涉股权纠纷离婚处理中潜在的价值冲突
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(厦门大学 法学院,福建 厦门 361005)
提 要: 婚姻家庭法从来就是一个身份制度与财产制度的紧密结合, 但人身权与财产权又有着截然不同的属性, 在离






关 键 词: 涉股权离婚;价值冲突 ;涉他性; 价值波动性;权能综合性

















转让, 都受到 公司法 的严格规制。对于这类股权, 主要有以





群利益。一方面, 由于 公司法 等的强行性规范使股权不得分





































































































































































































构进行操作, 由于信托具有 管理和利益 相分离的特点, 其中
立性和专业性, 一方面可以保障当事人的投资收益, 另一方面
缓和了紧张的离婚诉讼和股权价值波动性的矛盾所在。此外,





(三 )离婚诉讼中 谁主张、谁举证 举证规则与公司信息
保密制度的冲突
公司法 第 34条、第 98条是针对股东查阅权的规定, 因
此,对股东以外的公司有权拒绝其查阅请求。对于未实际参与

















提 要: 水源性缺水与水质性缺水叠加, 生态保护与生态破坏并存,生产生活用水长期挤占生态用水,是甘肃河西地区
生态环境面临的主要困境。以节水应对水源性缺水,重典治污应对水质性缺水,严格执法应对生态破坏, 统筹经济社会发展用
水与生态修复用水, 重拾民族宗教文化中保护生态的理念和规制, 是破解干旱地区生态困境的主要对策。
关 键 词: 干旱地区;生态困境; 对策








年平均降水量仅 150mm, 年蒸发量在 2000mm ~ 3200mm, 全年
日照时间 2550小时 - 3500小时, 干燥度在 4以上。降水量从
威武的 170多 mm 递减至安西、敦煌的 30mm左右,而敦煌的年
蒸发量 2400mm ~ 3000mm。每年有多场雨, 电闪雷鸣、丝丝雨
带,可是未等雨滴落到地上, 却早在极度干燥的半空中蒸发掉
了。该地区又是西伯利亚气流南下的通道,风沙线 1600km, 风
沙口 846个 [ 1]。干旱、强风、严寒造成河西地区风沙肆虐、植被
稀少,荒漠化土地面积达 21. 3万 km2, 占全省荒漠化土地面积
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